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МАКРОФИТОБЕНТОС КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА БАРЕНЦЕВА МОРЯ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И УЯЗВИМОСТЬ ОТ НЕФТЯНЫХ
РАЗЛИВОВ
Кольский залив Баренцева моря испытывает антропогенный
пресс более ста лет, а в связи с развитием Мурманского 
транспортного узла возрастает потребность в составлении карт
уязвимости биоты, необходимое для построения карт уязвимости от
разливов нефти и нефтепродуктов, для результатов инженерно-
экологических изысканий и ОВОС при сопровождении
строительства новых объектов в прибрежной зоне залива. На
основании данных рейса ММБИ в июне 2013 и сезонных сборов в
2009-2012 гг. выполнено описание литорального и сублиторального
макрофитобентоса Кольского залива (без учета губ северного 
колена) Баренцева моря и дана оценка его уязвимости от разливов
нефти.
Биомасса макрофитобентоса в Кольском заливе (без учета
губ северного колена) Баренцева моря распределена неравномерно
и варьирует от 0 до 7 кг/м² на литорали и от 0 до 5 кг/м² в
сублиторали. Район с наибольшей плотностью и наибольший по
площади зарослей макрофитобентоса Кольского залива выявлен в
защищенной части северного колена (между губами Средняя и
Тюва и о-вах Екатерининский и Оленьи). Основную массу
литоральных фитоценозов здесь составляют фукоиды Fucus
vesiculosus, F. distichus, F. serratus, Ascophyllum nodosum, а в
сублиторали - Saccharina latissima и Laminaria digitata. Запасы
литоральных фукоидов в заливе в целом определены примерно в 5
тыс. т, причем 50 % от них составляет F. vesiculosus. В сублиторали
Кольского залива основная биомасса макрофитобентоса
сосредоточена на глубинах от 0 до 10 м.
В исследованной части Кольского залива выявлено 85 видов
групп зеленые, бурые и красные водоросли. В северном колене
залива отмечено 80 видов макроводорослей, в среднем – 63, в
южном - только 21. Наибольшее видовое разнообразие
макрофитобентоса по числу встреченных видов и видовой
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насыщенности в Кольском заливе выявлено в защищенной части
северного колена (между губами Средняя и Тюва и о-вах Торос,
Екатерининский и Оленьи), наименьшее – в южном колене.
Наибольшее число видов для всех колен залива отмечено на 
нижнем горизонте литорали и в сублиторали до глубины 10 м.
Построены карты распределения биомассы и типов 
литоральной и сублиторальной растительности в масштабе
1:25 000.
Предложен новый подход к оценке уязвимости макрофитов
на отдельных участках береговой и прибрежных зон: определять
через биомассу макрофитов на единицу площади и их уязвимость
(коэффициентом уязвимости) в целом как экологической группы,
или отдельных подгрупп и видов водорослей. Дополнительно при
разработке карт уязвимости прибрежных акваторий предложено
вводить коэффициенты сезона (увеличивается уязвимость
макрофитов в период размножения). Для учета видового
разнообразия в формулу следует вводить видовую насыщенность.
Коэффициент уязвимости макрофитов в целом или отдельных
подгрупп/видов предложено определять через их чувствительность
к нефти, ее потенциальное воздействие на водоросли и их
восстанавливаемость после воздействия (учитывая недостаток
количественных данных, следует проводить экспертные оценки).
В Кольском заливе Баренцева моря наиболее уязвимыми от
разливов нефти являются фитоценозы участков дна между губами
Средняя и Тюва и возле о-вов Екатерининский и Оленьи, а также в
западной части южного колена. Районами особой значимости
являются о. Торос (высокое видовое разнообразием), и в средней
части залива (от мыса Пас до м. Мишуков и между устьями губ
Средняя и Ваенга, основные запасы фитобентоса).
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